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b. Software Engineering
c. System Engineering
d. Computer Science
e. Information Engineering
Point 15
2. sebutkan dan jelaskan mengenai kriteria perangkat lunak yang baik !Point 15
3' sry iEi'bryak p€f,mgf(4 hmak ap_tita$ yang telah digunakan, sebdkan 5 jenisaplikasi p".-+" 
ry yang satdrd kiah;, dan jelaskm fungsi dai masing-masing aplikasi tersebut !
Point 20
4' Berikan komentar atau tanggapan saudara mengenai mitos dari per.angkat l*}seperti di barvah ini :
" Pernyataan umurn dari tujuan sebuah sistem sudah cukap untuk memulai
membuat program, kita dapat merincirrya kemudian ,,
Point 20
Soal II Studi Kasus I
Bacalah kasu$ti bawah ini, dan jawab pertanyaannya !
Bang Jalal, Pemimpin Proyek Sistem f:rformasi pada perusahaan Mondock, sedangmendiskusikan suatu proyek sistem infomasi y*g uk* a"*u dengan Mas udin,Manager dari System Development
Udin : Apalrah ada lceunilutn lain dari proyek ini ?
fitwa orang-orang di perusalwan tersebut
ingin dapatknn dari sistem yang baru ini.
,a tidak yakin apakah merela benar-benar
ofiware yang baru. Saya berharap ststem
a _ '
nenjadi jauh
berjalan.
baik karena almn terhubung dengan sejumlah sistem yang
Udin : Saya berharap kita okan memperoleh pengalaman yang lebih hanyak datampenggunaan metodologi MD. Dari apa yang telah suya baca, sepertinyi seftarang
saat yang ideal untuk menggunaknn salah satu dari penddlcatan itu.-
Bang Jalal : Saya setuiu. Saya piHr kita tidak punyq cukup wafuu yang ref1edia
dalam proyek ini, termasuk untuk mempelajari perangkat-perangkat ying iipertukan
RAD serta belaiar bagaimana card menggpnanan nnAUS. Sqva'benar-benar
nenerlukon beberapa strategi. Menwutmu tefurikperdekntan seperti apa yang harus
'-, . r)ia ,fi,,,HffiW w'tuk mgngatasi masalah ini?
l. Fakeor-faktor apa ilalam kasus ini yang dikhawatirkan Bang Jalal bila
mq$ggunakan desain model Waferfall SDLC ( the organization's traditional
)? Jelaskan !
2. Apakah anda rnempunyai rekomendasi unhrk Bang Jalal mengenai
pcnggunaan nretodologi yang lebih baik dalam proyek ini? Jelaskan jawaban
mu!
t
Selamat Mengerjaknn
Iebih
